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Southwestern Oklahoma State University’s Department of Chemistry recently honored
its outstanding students at a banquet held on the Weatherford campus. Receiving
honors for the 2011-12 academic year included:
 
((from left): Amber Williams, Thomas, Castleberry Scholarship; Terrence Tanjong,
Weatherford, Cronin Scholarship and Rolan V. Decker Outstanding Biochemistry
Student Award; and Claudia Nkeih, Cameroon, Cronin Scholarship.
 
(from left): Jonathon Walker, Cheyenne, Ed Neparko Senior Chemist Award, Stuart
Burchett Analytical Chemistry Award, Dan Dill Inorganic Chemistry Award and
Undergraduate Research Award; Isaac Schneberger, Burns Flat, Stuart Burchett
Analytical Chemistry Award; and Cody Lake, Elk City, Cronin Scholarship.
 
(John Bui, Oklahoma City (Putnam City North), Cronin Scholarship.
 
(from left): Joshua Brock, Lawton (Eisenhower), Harold M. White Organic Chemistry
Award Scholarship; and Kayla Wallis, Chickasha, Department Chair’s Award.
 
MacKenzie Bergagnini, Ponca City,
Donald. I. Hamm Scholarship.
 
Zella Classen, Fairview, John & Jacqueline
Ludrick Scholarship.
 
Aaron Bushong, Shawnee, Bobby Gunter
Freshman Chemistry Award.
 
Garrett Shafer, Spearville KS, Outstanding
Organic Chemistry Student Award.
